






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＼ 年度 輸　送　ト　ソ　数 年 率
区分
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昭和46年 1 47年 1 48年 f 49年 50年 51年
：19，946，457
67
U1
P8
X5
S9
S4
Q2
P8
ﾈ
1
5
｝
3
0
1
6
6
4
3
8
3
5
2
1
3
8
∫
2
9
5
7
2
7
9
3
9
1
　
0
　
2
4
2
3
3
9
5
　
2
3
0
4
0
1
7
7
2
　
8
　
3
9
7
1
9
6
5
　
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
リ
ム
　
り
ゐ
　
　
　
る
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
拡
業
業
品
品
品
紙
刷
業
品
品
皮
石
業
属
品
具
具
械
械
他
食
繊
衣
木
家
パ
出
化
石
ゴ
な
窯
鉄
非
金
一
電
輸
精
そ
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
9
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
　　　1100，0　125，541，471
　4．4　　　　841，795
　　　1
　4．1　21，067，857
0．02旨　　　　x
　O．1　1　　　29，713
0．01i　　　x
　O．2　…　　　53，128
0．、2…36，、33、
60．6　14，787，033
κ
2
　
0
2．41
0．7
1．21
1．11
1．1
2．3．
o．71
　x　．
50，513
460，747
162，601
206，835
215，068
434，576
352，487
0．3　　　　107，478
　　　1100．0．25，129，771
　　　F
3．21
4．1…
x：
　　ト
0．11
0．21
0・1：
798，478
921，939
　5，277
29，847
61，345
42，507
57．8．14，351，399
0．1
1．8
0．　6　
0．8「
0．81
1．71
1．3．
－　　1
G．4
61，610
490，550
158，921
152，269
238，830
514，152
361，531
58，975
100．0　23，447，279
3．、1956，、633
3・6旨
0．0（2）旨
　0、1
　0・2i
　O・11
　　　1
　　判
o．21
引
　1．9：
　0．6
　　x…
o・61
　0．91
　2．02
　1．41
　－1
　0．21
100．0　30，923，784
　　　1
　4．0　　1，257，348
895，428　　　　3．8
　5，685　　　0．O’2．］＋
32，304　　　　0．1　．
74，007
49，709
57．1　12，307，051
83，613
608，165
148．013
136，621
269，278
617，690
319，335
167，300
864，454
28，851
0．3　、　　　69，797
0．2　　　　46，837
52．4，19，980，676
　　1
0．3
2．5．
0．6
0．5「
1．1
2．6
1．3．
＿I
　　I
O．7．
95，941
587，676
245，045
440，941
115，896
265，169
595，906
348，477
190，491
100．0　35，346，458　　　100．0
　4，0．1，338，013
2．71
V63，882
　　x　i　　　11，876
0．0（9）…　　　29，579
　－1
　　　　
　0．2　1　　　93，022
　0．l　l　　　64，219
64．6　24，052，322
1
÷
；
副
o・61
157，141
613，334
215，550
413，416
120，512
255，170
481，834
350，605
132，158
3．7
　2．1
0。0（3）
0．0（8）
0．2
0．1
68．0
0．4
1．7
0．6
1．1
0．3
0．7
1．3
0．9
0．3
（注）　「工業統計表」該当年次による．
　　単位：金額は10，000円，比率は％．
　　いずれも従業員20人以上の製造業における有形固定資産の年末残高であり，産業アクティビティーの蓄積状態を示す有力な指標である．
　　また，比率は各地域における製造工業全体の有形固定資産蓄積残高にたいする各部門の同残高の比率である．
　　なお，Xは秘匿数値，一は不明，
経済複合体の立地性向と交通システム（渡部）
第15表　特定都市化要因の比較
県 市
　　　　　r
電話普及率水道普及率
　（1）　　（2）
喋昆1
島根
ρ松
／
　　江
浜　田
出　雲
安　来
米子＊
崎
城
岡
向
宮
都
延
日
○　
エ
　
崎
　
宮
沖縄　　那　覇
34．8　　　　　　96．0
29．8　　　　　　99．8
27．O　　　　　lOO．0
30．8　　　　　　84．3
31．5
33．0
29．6
29．0
31．4
28，7
27．4
22．2
31．5
99．7
99．7
94．5
84．　4
94．2
86．1
95．1
95．7
94．3
口
り
口
人
当
人
）
住
駄
間
ω
常
－
o
昼
32．2
28．7
26．6
23．2
19．0
94．1
89．1
88．4
81．7
109．4
108．8
109．5
1G8．3
108．1
115．6
ユ02．8
100．9
llO．9
105．3
108．9
100．7
110．5
105．1
105．2
102，4
102．　8
96．8　　　　　109．9
（注）企画庁「地域経済要寛」1979年版による．
　　単位：普及率は％．（3）は比率，
　＊　米子は鳥取県の市部に属するが，松江，安来地
　　区とともに広域経済圏をつくりあげているので，
　　参考のため，記載した．
くれている。これは東海道メガロポリスの形
成と対照的である。海上交通もふくめ，交通
体系の充実計画が実現途上にある新潟地域は
その好例である。
　（3）各地域はその立地条件に適合した産業
アクティビティーを確立することによって，
特定の経済複合体の形成が可能となり，地域
特性が有利に生かされることになるが，地域
特性は高速交通体系の導入により変化する。
南九州と巨大経済圏との高速フェリー・シス
テムによる場合はその一つの可能性を示す。
これは地域間分業体制の確立の促進となる。
高速交通手段の選択はこの地域特性にもとづ
101
く地域間分業の推進という視点から検討され
ることが望ましい。
　（4）地域特性と産業アクティビティーの立
地性向との適合性は地域生活経済圏の充実と
不可分であるが，産業アクティビティーの集
積は外部経済効果と同時に外部不経済効果を
もつため，その集積には限界があることを認
識し，地域自立化政策は両効果の存在を考慮
したPositive　Adjustment　policiesを内包
することが望ましい。都市アクティビティー
・センターと周辺部との適合性がみたされる
広域経済圏の確立は，交通体系の整備を必要
条件とするが，交通手段の選択をも含めて，
PAPの発想が不可欠である。
＊＊参考のために，いくつかのアクティビティ
　ー指数について簡単な相関をとってみたが，
　その結果は有意なものがきわめてすくなかっ
　た。それはそれぞれの地域の経済的基礎条件
　および環境条件が異なるためである。それは
　またそれぞれの地域にっいて，過去の長い期
　間にわたる変化をこうした分析の対象にしな
　いかぎり，相関をとってもうまくいかないと
　いうことでもある。
　　対象とした地域についてみるとき，アクテ
　ィビティー流量指数のイソプットとアウトプ
　ットのように，もともと各種の地域的条件に
　よって影響をうけない関係を保ちうるものに
　ついての相関は良好である。相関係数が0959，
　その係数の標準誤差が0．2365といった具合で
　ある。やや有意牲が低下するが，単位集積指
　数と産出投入指数の間にも相関がみられる（相
　関係数が0．731，係数の標準誤差が0．3226）。
　その他の各種の指数についてはほとんど有意
　性はみられなかった。その計算結果は省略す
　る。
